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Presentación
Como director del Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti” (CEH), me resulta muy grato presentar a los lectores el número 17 de nuestra 
revista, el segundo en ser publicado en el Portal de Revistas de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) en formato digital. 
Menos grato es el contexto en el que se produce esta publicación, signado por 
profundos recortes y dificultades financieras para las entidades de ciencia en la República 
Argentina. El CEH se ha visto afectado de manera particularmente severa. Como 
asociación privada sin fines de lucro, nuestra institución siempre ha cubierto una parte 
importante de sus gastos de funcionamiento con aportes públicos de diversa fuente. Su 
drástica reducción ha requerido de nuestro máximo esfuerzo para garantizar la 
continuidad del CEH.
Ante esta difícil situación y a pesar de todas las dificultades, el CEH reafirma su 
compromiso institucional, mantenido a lo largo de sus 40 años de trayectoria, de 
contribuir al desarrollo de la investigación histórica en las distintas dimensiones de las 
realidades del pasado argentino, americano, europeo y universal. Ese compromiso 
institucional se basa en la profunda convicción de que las ciencias sociales y humanas en 
general, y la historia en particular, deben desempeñar un papel fundamental en el 
proyecto científico nacional, razón por la que deben ser apoyadas de manera decidida por 
las políticas públicas. Ratificar ese compromiso institucional nos parece especialmente 
importante en el presente contexto de recortes en el financiamiento público de la ciencia 
en Argentina.
El Anuario del CEH es una herramienta de central importancia en el logro de estos 
objetivos y confiamos en que el número que aquí presentamos es una cabal muestra de 
ello, con un dossier sobre historia intelectual e importantes estudios de temas variados.
No quiero terminar esta breve presentación sin agradecer muy especialmente a todos 
aquellos que colaboraron en la edición de este volumen. Especialmente, a los colegas 
investigadores que nos enviaron sus trabajos, que han tenido que aceptar un retraso 
considerable en la aparición de los mismos, producto de los recortes del financiamiento 
del CEH y de la adecuación de la revista al nuevo formato digital. Igualmente importante 
es agradecer a los que participaron en la evaluación de los manuscritos propuestos para 
este número. También debo destacar el inestimable aporte de los secretarios de redacción, 
la Lic. Loreta Gianone y el Dr. Franco Reyna, y el de los integrantes del área de diseño del 
CEH, Esteban Pillado y Mariano Obispo. Por último, un agradecimiento especial a las 
autoridades de la Oficina de Acceso Abierto de la  UNC por la inclusión del Anuario del 
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CEH en el Portal de Revistas de la universidad y a Emilio di Domenico por la 
asistencia técnica en el manejo del Open Journal System.
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